



















































Wawancara pada penelitian ini bersifat bebas terstruktur sebab pertanyaan 
dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada jawaban siswa. Berikut pertanyaan 
yang dijadikan pedoman pada penelitian ini. 
1. Apa saja informasi yang Anda temukan dalam soal tersebut? 
2. Apa yang seharusnya Anda selesaikan pertama kali dalam soal tersebut? 
3. Apakah Anda dapat menuliskan ke dalam bentuk notasi himpunan? 
4. Apakah Anda dapat mengubah informasi tersebut ke dalam bentuk 
gambar? 
5. Apa cara yang Anda gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut? 
6. Apa alasan Anda menggunakan cara tersebut? 
7. Bisakah Anda menyelesaikan soal tersebut? Jika tidak, kesulitan apa yang 
Anda dapatkan dari mengerjakan soal tersebut? 
8. Jelaskan tahap pengerjaan Anda sehingga menghasilkan jawaban tersebut! 






































Lampiran 5. Kemampuan Komuikasi Matematis Tulis Siswa Kelas VIII-E 
 
No. Nama Siswa Persentase Skor Kategori 
1. DLD 96,30% Tinggi 
2. RDS 92,59% Tinggi 
3. IK 88,89% Tinggi 
4. AR 85,18% Tinggi 
5. APEP 85,18% Tinggi 
6. FM 77,78% Tinggi 
7. MO 74,07% Tinggi 
8. RA 74,07% Tinggi 
9. RLR 74,07% Tinggi 
10. NAPS 70,37% Sedang 
11. D 70,37% Sedang 
12. MDR 70,37% Sedang 
13. ISP 66,67% Sedang 
14. FAH 66,67% Sedang 
15. EC 66,67% Sedang 
16. KDAPB 62,96% Sedang 
17. SNW 62,96% Sedang 
18. MRAS 59,26% Sedang 
19. KS 59,26% Sedang 
20. BAL 55,56% Sedang 
21. AHA 55,56% Sedang 
















Lampiran 6. Dokumentasi 
    




Proses Wawancara dengan Siswa 
